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第l図は10月6日における高さ 150，100， 75， 50， 25， 10 cmについて露場と稲田を
比較しその偏差を示したものである.各高さとも露場の同じ高さの気温と比較して低い
値である.例外的に高さ 10cmの気温は夜半より早朝時まで稲田が高い. 植被外高さ 150
cmでも一日中露場より 2...30C低温であり，植被内では日中高さ 100，75， 50cmで3.. 
40C，高さ 25，10cmで6...goCと下方ほど低い値が得られた. なお附表ーIに明らかな






















に lOcm (地表面附近〉にあり，稲田においては高さ 10cmは最も日較差の少ない部位に
ある.これは稲田の徴細気象の大きな特徴であり，第1表はこれを如実に示している.な
お日較差は高さ 75cmで露場 16.80C，稲田 13.70Cと約 20C露場が大きい.同様に高さ























































一般に昼夜とも標準値(露場高さ 150cm) より 2~30C 低い値を示している.特に下方













も同時に示してある. これをみると 8~9 時露場よりも lOC 前後高い値を示すのを除い
て，全般的に露場高さ 150cmよりも低いが，稲田よりはわずかに高い.
水温については稲田で 1~6 時まで露場よりもわずかに高いがそれ以外の時刻は低い.
特に 9~10時噴もっとも偏差が大きく 2~30C にもおよぶ. ζれに対して裸水田の水温は
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(露場 150cmの気温からの偏差で示す) 一ーー 稲田 H ・".裸水田
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第 5図 稲田の湿度 (露場150cmの湿度からの偏差で示す〉
を通じて露場の標準湿度と比較し，各高さとも高湿である.植被表面付近では昼間 10%，
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第 6図 稲田の CO.濃度目変化










稲田上高き 500cmと徳被内高き 75cmおよび高さ 20cmの CO2濃度の偏差を求めたの
が第7図である.甘藷畑，大豆畑でみられたような高さによる差異はほとんど現われてい
ない.又昼間高さ 500cmに比べると植被内の CO2濃度はわずかに低いといってよいであ
第 2表 稲田の CO.濃度の日最高，日;最低値及び日平均値 (1966年9月29日)
cO. 浪度 (ppm)
最 高 値|最 低 値 |最高値と最低値の差|日平均値
抗 I 290 I 85 I 333 
高さ (cm)
5∞ 
l∞ 430 お0 140 358 
80 435 お0 145 362 
60 445 290 155 362 
40 450 290 160 362 





























水稲成熟期における最も繁茂している高さ 80cmと稲田上 500cmの高さの COa濃度
について，その日最高値，日最低値および6時間ごとの平均値，日平均値を第3表に示し





第 3表 稲田の植被内(高さ8Ocm)と値被外(高さ 500cm)のCOa濃度
日射量 高さ COa 渡 度 (ppm)月 日 天候 caljcm2 cm 最高健闘俳句6臨時遍12詰l~~耳鳴|計画24躍|平品値
晴 479.0
500 375 359 319 308 347 333. 1 
9月29日快
80 435 290 408 315 309 416 362. 1 
500 390 300 375 328 313 354 
9月30日侠 晴 481.5 
80 420 295 402 323 311 373 352.3 
375 292 365 318 303 347 333.8 
10月2日快 晴 434.5I 80 408 285 395 310 300 366 345.4 
ぺ判別 294 285 285 313 10月8日晴時々 曇 365.5 297 275 329 295.6 80 I 349 I 265 2氾2
500 333 291 292 327 
10月9日晴時々 曇 333.5 
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附表-1 露場と稲田の気温 (OC) (1966年10月6日)
JI: 露場 稲田10cmlぉcmlωcm175叫附ml脚 m 10叫 25cmIωcm 175叫1∞cml150cm
1 7.2 8.7 9.7 10.7 10.7 11.5 8.5 8.5 8.2 7.8 7.9 9.3 
2 7.5 8.6 9.6 10.5 10.6 11.2 8.4 8.1 7.8 7.7 7.6 8.9 
3 6.2 7.9 8.3 9. 1 9.4 9.7 8.0 7.8 7.4 7.3 6.6 7.6 
4 8.3 8.8 9.2 9.6 9.5 9.8 8.2 8.0 7.2 7.0 7.3 7.5 
5 5.6 7.2 8.2 8. 7 9.4 9.2 7.4 7.2 7.0 6.7 6.6 7.1 
6 6. 1 7.5 7.7 8.1 8.4 8.5 7.3 7.2 7.0 6.8 6.1 6.9 
7 10.8 10.4 10.3 10.3 10.8 10.4 7.9 7.9 7.7 7.7 7.9 8.2 
8 17.6 17.2 16.2 15.9 15.5 15.5 10.8 10.9 11.0 12.2 13.8 12.5 
9 20.9 20.6 19.0 18.4 18.6 18.0 13.0 14.0 14.8 16.7 15.9 15.3 
10 お.4 21. 5 21. 3 21. 4 20.4 20.1 15.8 16.6 17.8 19.1 17.7 17.1 
1 25.6 24.3 22.4 22.9 21. 9 21. 8 17.3 18.3 18.8 19.5 18.7 18.3 
12 27.4 26.2 23.9 23.6 23.2 22.8 17.8 18.8 19.9 20.4 19.7 19.4 
13 26.6 25.2 23.9 23.9 23.4 22.8 18.0 18.9 19.7 20. 1 19.8 19.4 
14 26.6 25.5 23.3 お.4 23.5 23.0 18.2 19.2 19.7 20.3 19.9 19.7 
15 25.6 24.5 23.0 22.9 23.5 22.4 18.0 18.6 19.0 19.2 19.4 19.4 
16 21. 9 21. 7 21.1 21. 2 21. 2 21.1 17.5 17.6 17.7 17.8 18.0 18.2 
17 19.3 19.7 19.6 19.6 19.9 20.0 17.2 17.1 17.0 17.0 16.7 17.3 
18 17.6 18.1 18.4 18.6 18.8 19.0 17.0 17.1 16.2 16.1 16.7 17.2 
19 16.2 16.5 17.1 17.3 17.4 17.9 15.9 15.8 15.3 15.3 15.4 16.0 
20 17.3 17.6 17.8 17.8 17.7 17.8 16.0 15.9 15.4 15.4 15.0 16.0 
21 15.9 16.2 16.6 16.6 16.7 16.7 15.8 15.8 15.0 15.1 15.0 15. 1 
22 13.9 14.9 15.5 15.7 15.9 16.3 14.4 14.1 14.4 13.9 14.7 14.4 
23 15.5 15.6 15.9 16.0 16.0 16.3 15.2 15.0 14.7 14.4 14.8 14.3 
24 15. 7 15.9 16.2 16.2 16.3 16.6 15.5 15.3 14.8 14.8 15.0 15.0 
平均j 叫九?いよ~16判 16.6I 16.6 ~ 13.7 I 13.9 I 13.9 I 14.1 Iい I14.2 
54巻(1972) 119 
附表-n 露場と稲田の湿度(%) (1966年10月6日)
ミ: 露場 稲岡10吋25叫50cm1 75cm 1脚 m/150cm o叫 25州防m175叫附ml即 m
1 99 100 100 91 91 85 1∞ 1∞ 97 1∞ 95 95 
2 1∞ 1∞ 99 92 91 86 100 1∞ 1∞ 99 96 98 
3 100 100 99 98 94 93 99 100 1∞ 1∞ 1∞ 99 
4 97 99 100 95 96 93 97 99 1∞ 1∞ 96 l∞ 
5 1∞ 1∞ 100 100 92 95 1∞ 97 99 1∞ 93 99 
6 99 100 100 1∞ 96 95 96 99 1∞ 100 l∞ 99 
7 97 95 93 92 86 91 1∞ l∞ 1∞ 100 l∞ 99 
8 94 88 80 80 75 79 95 95 96 87 7 84 
9 65 68 70 64 61 63 85 81 78 66 74 75 
10 47 49 51 48 57 54 80 78 70 60 67 68 
11 43 47 51 46 52 50 76 68 68 59 56 54 
12 44 47 50 49 52 50 75 68 65 62 60 55 
13 49 51 53 51 52 51 78 71 67 63 58 55 
14 43 42 54 51 50 50 76 67 66 61 61 56 
15 49 49 57 56 52 54 80 73 70 66 62 57 
16 65 62 66 64 64 62 83 79 79 76 72 68 
17 75 71 72 72 70 69 96 90 89 89 86 76 
18 87 84 82 80 78 77 90 86 91 89 84 79 
19 97 95 90 89 88 83 93 95 97 98 95 88 
20 87 84 83 82 83 82 94 90 95 95 98 87 
21 97 94 90 90 89 89 92 92 1∞ 99 96 94 
22 99 95 93 91 90 88 1∞ 98 95 1∞ 85 88 
23 97 96 93 92 92 89 97 98 1∞ 100 95 98 
24 97 93 90 90 89 86 95 96 1∞ 1∞ 91 90 
平均 I 80 IωI 8οI 78 I 77 I 76 1 91 I 88 I 88 I 86 -， 83 I 82 
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